






























de! un! bloque! de! viviendas! y! un! garaje,! situado! en! el! término! municipal! de! Carlet,!
centrándonos!principalmente!en! la! instalación!eléctrica.!En!concreto,!disponemos!de!















principalment! en! la! instalGlació! elèctrica,! tant! de! les! vivendes! com! del! garatge.! En!
concret,! disposem! d'una! planta! baixa! per! a! usos! comuns! i! vintFiFquatre! vivendes!
distribuïdes! en! cinc! plantes,! les! primeres! quatre! plantes! disposen! de! cinc! vivendes!
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viviendas! ya! que! este! proyecto! se!me!puede! presentar! en!mi! futura! y! próxima! vida!
laboral!y!no!hay!nada!mejor!que!estar!preparado.!
Esta!propuesta!de! iniciación!pretende!simular! la!realización!de!de!una! instalación!









































g! Reglamento! Electrotécnico! para! Baja! Tensión! 2002! de! 02! de! Agosto! R.D.!
842/2002!e!Instrucciones!Técnicas!Complementarias!ITCgBT!01!a!BT51.!









órdenes!de!17!de! julio!de!1989!de! la!Conselleria!de! Industria,!Comercio!y!
Turismo!y!de!12!de!Febrero!de!2001!de!la!Conselleria!de!Industria!y!Comercio,!




















PLANTA' ESCALERA' VIVIENDAS' ELECTRIFICACIÓN' POTENCIA(KW)'
Primera! AgB! AgBgCgDgE! Básica! 5750!
Segunda! AgB! AgBgCgDgE! Básica! 5750!
Tercera! AgB! AgBgCgDgE! Básica! 5750!
Cuarta! AgB! AgBgCgDgE! Básica! 5750!












































!!Es! la! caja! destinada! a! alojar! los! elementos! de! protección! de! la! línea! general! de!
alimentación,!señalando!el!principio!de!la!instalación!propiedad!del!usuario.!
!!Se!instalará!una!Caja!General!de!Protección,!con!intensidad!nominal!de!400!A,!esquema!
nº! 11!de! la!Orden!de! 25!de! Julio! de! 1989!de! la! Consellería! de! Industria! Comercio! y!
Turismo! NTgIEEV.! Cada! una! de! ellas! presentará! las! características! que! se! indican! a!
continuación.!
!!La!caja!de!protección!se!dispondrá!en!el!interior!de!un!nicho!cuyas!dimensiones!son!las!
que! sé! grafían! en! el! plano! de! detalle! adjunto.! La! pared! que! lo! alberga! tendrá! una!
resistencia!no!inferior!a!la!del!tabicón!del!9.!






!!Se! colocará! también! un! conducto! de! PVC! de! 100mm! de! diámetro,! desde! la! parte!
superior! del! nicho! a! la! parte! inferior! de! la! primera! planta,! en! comunicación! con! el!
exterior!del!edificio,!de!tal!modo!que!la!distancia!desde!el!suelo!a!la!parte!superior!del!





























































la! centralización!de! contadores!en!el! zaguán,!donde!embornará!en!el! interruptor!de!
corte!en!carga!manual,!derivando!de!aquí!al!embarrado!de!la!centralización.!
!!Estará! constituida! por! tres! conductores! de! fase! y! un! conductor! de! neutro,! y! se!
dispondrá!por!la!misma!canalización!el!correspondiente!conductor!de!protección,!dado!
que!la!conexión!de!la!toma!de!tierra!se!realizará!en!el!nicho.!
!!La! caída! de! tensión! máxima! será! de! 0,5%! para! las! líneas! destinadas! a! contadores!
centralizados!y!del!1%!para!las!destinadas!a!centralizaciones!parciales.!
!!Se! utilizarán! conductores! unipolares! de! cobre! aislados! de! XLPE! 0,6/1! KV,! de! las!
siguientes! secciones,! según! la! ITCgBTg07! y! los! resultados! del! apartado! de! cálculos!
correspondiente!del!presente!pliego:!'() = 3×95//0 + 2350//0!
!!Se!instalarán!bajo!tubo!de!140!mm²!y!95!mm²!de!diámetro!exterior!respectivamente,!
con!uniones! roscadas!o!embutidas,! realizando!un! trazado! lo!más! corto!posible,! y!de!
forma!que!discurra!por!zonas!de!uso!común.!!
2.6.4! CENTRALIZACIÓN'DE'CONTADORES.'
!!Es! el! elemento! que! alberga! los! contadores! de! energía! eléctrica,! cuando! éstos! se!


















!!La! altura!mínima! del! local! será! de! 2,3m! con! una! anchura!mínima! de! ocupación! en!





























manual! con! bloqueo! en! posición! abierto,! dentro! de! una! envolvente!modular,! en! la!
















!!Se! preverá! espacio! para! la! colocación! de! las! unidades! necesarias,! de! un! equipo! de!
medida!de!activa!y!reactiva!(3huecos),!por!cada!50!m²!de!superficie!o!por!cada!5!ml.!De!
fachada!a! la! vía!pública,!deduciendo!5!ml.!Por! cada!esquina!que! tenga!el! local! a! vía!
pública,!y!se!instalarán!como!mínimo!un!tubo!de!36!mm.!de!diámetro!por!cada!una!de!
las!unidades!resultantes.!

























!!Estarán! constituidas! por! conductores! de! cobre! aislados! unipolares! de! 750V,! siendo!
para!suministros!monofásicos!un!conductor!de!fase,!uno!de!neutro!y!uno!de!protección.!
!!Según! se! detalla! en! el! apartado! de! cálculos! del! presente! pliego,! los! resultados!
obtenidos!para!las!derivaciones!individuales!son:!
Nº' Denominación'circuito'
T.'instal' t/m' Tensión(w)' P.conjunto'(w)' Sección(mm²)' Sec.'T' Tubo(mm)' Longitud(m)'
LGA! L.g.a.!zaguán! 0,6/1kv! t! 400! 208,115! 95! 50! 140! 10!
V1! viv.A1! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 22!
V2! viv.B1! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 22!
V3! viv.C1! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 12!
V4! viv.D1! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 7!
V5! viv.E1! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 8!
V6! viv.A2! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 25!
V7! viv.B2! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 25!
V8! viv.C2! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 15!
V9! viv.D2! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 10!
V10! viv.E2! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 11!
V11! viv.A3! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 28!
V12! viv.B3! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 28!
V13! viv.C3! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 18!
V14! viv.D3! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 13!
V15! viv.E3! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 14!
V16! viv.A4! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 31!
V17! viv.B4! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 31!
V18! viv.C4! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 21!
V19! viv.D4! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 16!
V20! viv.E4! 750v! m! 230! 5750! 10! 10! 63! 17!
V21! viv.ático!A! 750v! m! 230! 9200! 25! 16! 90! 34!
V22! viv.ático!B! 750v! m! 230! 9200! 25! 16! 90! 34!
V23! viv.ático!C! 750v! m! 230! 9200! 25! 16! 90! 24!










!!Para! la! protección! frente! a! cortocircuitos! se! instalarán! fusibles! de! clase! gl,! tipo!


















!!Se! instalará!en!el! interior!de! la!vivienda,!en!el! lugar!más!próximo!a! la!puerta!y!a! la!
entrada! de! la! derivación! individual! en! la! vivienda,! según! se! grafía! en! plano! de!
distribución! por! plantas.! Tendrá! fácil! acceso,! y! se! instalará! a! una! altura! de! 1.8m!






!!Los! dispositivos! contra! sobrecargas! de! los! circuitos! interiores,! tendrán! los! polos!
protegidos! que! le! corresponde! al! nº! de! fases! por! circuito,! siendo! su! intensidad! de!


















Se! dispondrá! de! un! borne! para! la! conexión! de! los! conductores! de! protección! de! la!
instalación!interior!con!la!derivación!de!la!línea!principal!de!tierra.!
CARACTERÍSTICAS'
ESTANCIA' CIRCUITO' MECANISMO' Nº'MÍNIMO'
Acceso! C1! Pulsador!timbre! 1!






























•! C1:! circuito! de! distribución! interna,! destinado! a! alimentar! los! puntos! de!
iluminación,!realizando!con!conductor!de!cobre!de!750!V!de!1.5!mm²!e!instalado!
bajo!tubo!de!16!mm²de!diámetro.!





















































































































!!Tanto! el! conductor! en! anillo,! como! los! electrodos,! se! conectarán! en! su! caso,! a! la!











ponga! en! peligro! las! conexiones! o! empalmes,! en! un! tiempo! máximo! previsible! de!
















!!En! lo! referente! a! su! instalación,! los! conductores! de! protección! cumplirán! con! lo!
establecido!en!la!instrucción!ITCgBTB018/3.4.!





















collarines,! de! material! no! férreo,! estableciendo! un! contacto! directo! sin! pinturas! o!










transitorias! que! se! transmiten! por! las! redes! de! distribución! y! que! se! originan,!
fundamentalmente,!como!consecuencia!de!las!descargas!atmosféricas,!conmutaciones!
de!redes!y!defectos!en!las!mismas.!
!!Las! incidencias!que! la! sobretensión!puede! tener!en! la! seguridad,! tanto!de!personas!
como!de!instalaciones,!es!función!de!la!coordinación!del!aislamiento!de!los!equipos,!las!
protecciones!contra!sobretensiones!y!la!existencia!de!una!adecuada!red!de!tierras.!









riesgo! se! considera! suficiente! la! resistencia! de! los! equipos! y! no! se! requiere!ninguna!




o! defectos! de! aislamiento! de! gran! impedancia.! El! límite! de! intensidad! de! corriente!
admisible!en!un!conductor!ha!de!quedar!en!todo!caso!garantizado!por!el!dispositivo!de!
















g! Los!circuitos!de! instalaciones!para!MBTS,! cumplirán! lo!que!se! indica!en! la!
norma!UNE!20.460g4g41!y!en!la!ITCgBTg36.!
!!La! protección! contra! contactos! directos! consiste! en! tomar! las!medidas! para!
proteger!!las!personas!contra!los!peligros!que!pueden!derivarse!en!un!contacto!
con! las! partes! activas! de! los! materiales! eléctricos.! Los! medios! serán! por!
aislamiento! de! las! partes! activas,! por! medio! de! barreras! o! envolventes,! por!
medio!de!obstáculos,!por!puesta!fuera!del!alcance!o!por!dispositivos!de!corriente!
diferencial!residual.!
!!La! protección! contra! contactos! indirectos! la! conseguiremos! mediante!
protección!por!corte!automático!de!la!alimentación,!por!empleo!de!equipos!clase!














































o! Línea!telecomunicaciones!:!3!KW!7:; = 38.13BC!
!


























3.4! FÓRMULA'CONDUCTIVIDAD'ELÉCTRICA'V = 1W!W = W0X 31 + L Y − 20 !






















































La!impedancia!total!hasta!el!punto!de!cortocircuito!será:!b8 = K80 + R80 $/0!
Siendo:!
Rt!:!K$ + K0 + K`!!!!!(Suma!de!las!resistencias!de!las!líneas!aguas!arriba!hasta!el!
punto!de!cortocircuito)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!












































































































en! función! de! la! sección! del! cable! a! instalar,! será! el! que! se! indica! en! la! tabla! que!
continua.!










































































































































































































F = PV3x3Cosj = 22502303x31 = 9.783A.!
!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x1.5+TTx1.5mm²Cu!con!nivel!!de!






































F = PV3x3Cosj = 34502303x31 = 153A.!
!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x2.5+TTx2.5mm²Cu!con!nivel!!de!




































!! Intensidad!máxima!admisible:!F = PV3x3Cosj = 40502303x31 = 17.613A.3!
Según!el! resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x6+TTx6mm²Cu!con!nivel! !de!





































! F = PV3x3Cosj = 46002303x31 = 203A.!
Según!el! resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x4+TTx4mm²Cu!con!nivel! !de!




































! F = PV3x3Cosj = 36802303x31 = 163A.!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x2.5+TTx2.5mm²Cu!con!nivel!!de!



































! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 22! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.95! 0.95! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! ! 2.24! 2.24! 20!




























































! = PV%x%Cosj = 7933.2230%x%1 = 34.49%A.!
Según! el! resultado! obtenido! se! eligen! conductores! Unipolares! 2x6mm≤Cu! con! nivel! ! de!




















































































































! = PV%x%Cosj = 4050230%x%1 = 17.61%A.!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x6+TTx6mm≤Cu!con!nivel! !de!



































! = PV%x%Cosj = 4600230%x%1 = 20%A.!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x4+TTx4mm≤Cu!con!nivel! !de!











































































! = PV%x%Cosj = 2530230%x%1 = 11%A.!
Según! el! resultado! obtenido! se! eligen! conductores! Unipolares! 2x6mm≤Cu! con! nivel! ! de!



































! = PV%x%Cosj = 4600230%x%1 = 20%A.!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x4+TTx4mm≤Cu!con!nivel! !de!









































































! = PV%x%Cosj = 5750230%x%1 = 25%A.!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x6+TTx6mm≤Cu!con!nivel! !de!







































9200! 34! 2x25+TTx16Cu! 40! 84! 0.94! 0.94! 50!
Agrupación!1! 7933.3! 0.3! 2x6Cu! 34.49! 40! 0.03! 0.03! P!
C1!alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.98! 16!
C2!TC!General!y!
frigorífico!
3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.88! 20!
C3!cocina!y!horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.84! 25!
Agrupación!2 2530 0.3 2x6Cu 11 40 0.01 0.01 P 
C4!lavavajillas,!
lavadora!y!termo!
4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.27! 20!
C5!TC!baño!y!
cocina!
3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.9! 20!
C9!aire!
acondicionado!



































































! = PV)x)Cosj = 3132230)x)0.8 = 17.02)A.!
!
Según! el! resultado! obtenido! se! eligen! conductores! Unipolares! 2x2.5mm≤Cu! con! nivel! ! de!
































































































































































































































































































! = PV)x)Cosj = 3680230)x)1 = 16)A.!
!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x4+TTx4mm≤Cu!con!nivel! !de!








































































11687! 10! 4x6+TTx6Cu! 21.09! 32! 0.25! 0.25! 32!
! 3132! 0.3! 2x2.5Cu! 17.02! 23! 0.03! 0.03! N!
L1!Alumbrado! 1044! 30! 2x1.5+TTx1.5Cu! 5.67! 15! 1.56! 1.59! 16!
L2!Alumbrado! 1044! 28! 2x1.5+TTx1.5Cu! 5.67! 15! 1.45! 1.48! 16!
L3!Alumbrado! 1044! 30! 2x1.5+TTx1.5Cu! 5.67! 15! 1.56! 1.59! 16!
Bomba!achique! 1125! 20! 4x2.5+TTx2.5Cu! 2.03! 18.5! 0.11! 0.11! 20!
Motor!puerta! 437.5! 10! 4x2.5+TTx2.5Cu! 0.79! 18.5! 0.02! 0.02! 20!
L.extracción!humo! 3375! 30! 4x2.5+TTx2.5Cu! 6.09! 18.5! 0.5! 0.5! 20!
L.Otros!usos! 3680! 40! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 4.59! 4.59! 20!
Coche eléctrico 3680 5 2x4+TTx4Cu 16 27 0.35 0.35 20 


































































! = PV)x)Cosj = 4575230)x)0.8 = 24.86)A!
!
Según! el! resultado! obtenido! se! eligen! conductores! Unipolares! 2x4mm≤Cu! con! nivel! ! de!























































































































































































































! = PV)x)Cosj = 3000230)x)1 = 13.04)A.!
Según!el!resultado!obtenido!se!eligen!conductores!Unipolares!2x6+TTx6mm≤Cu!con!nivel! !de!


























































































Dist!cálculo!(m)! Sección!(mm≤)! I!cálculo!(A)! I.Adm..(A)! C.T.Parc.(%)! C.T.Total(%)!
Dimensiones(mm)!Tubo,!
canal!y!band.!
Derivación!individual! 13675! 10! 4x6+TTx6Cu! 24.67! 32! 0.29! 0.29! 32!
! 4575! 0.3! 2x4Cu! 24.86! 27! 0.03! 0.03! 16!
L1!Alumbrado! 1525! 30! 2x1.5+TTx1.5Cu! 8.29! 15! 2.31! 2.34! 16!
L2!Alumbrado! 1525! 28! 2x1.5+TTx1.5Cu! 8.29! 15! 2.16! 2.19! 16!
L3!Alumbrado! 1525! 30! 2x1.5+TTx1.5Cu! 8.29! 15! 2.31! 2.34! 16!
Grupo!de!bombeo! 2500! 20! 4x2.5+TTx2.5Cu! 4.51! 18.5! 0.24! 0.24! 20!
L.Otros!usos! 3450! 40! 4x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 4.28! 4.28! 20!
L.telecomunicaciones! 3000! 30! 4x6+TTx6Cu! 13.04! 36! 1.12! 1.12! 25!

























Todos! los!materiales!a!emplear!en! la!presente! instalación!serán!de!primera!calidad!y!
reunirán!las!condiciones!exigidas!en!el!Reglamento!Electrotécnico!para!Baja!Tensión!y!
demás!disposiciones!vigentes!referentes!a!materiales!y!prototipos!de!construcción.!









arreglo! a! las! buenas! prácticas! de! las! instalaciones! eléctricas,! de! acuerdo! con! el!








































Las! dimensiones! de! los! tubos! no! enterrados! y! con! unión! roscada! utilizados! en! las!
instalaciones!eléctricas!son!las!que!se!prescriben!en!la!UNE$EN!60.423.!Para!los!tubos!
enterrados,! las! dimensiones! se! corresponden! con! las! indicadas! en! la! norma!UNE$EN!















Temperatura! mínima! de! instalación! y!
servicio!
2! $!5!ºC!





Resistencia! a! la! penetración! de! objetos!
sólidos!
4! Contra!objetos!D!≥!1!mm!
Resistencia!a!la!penetración!del!agua! 2! Contra! gotas! de! agua! cayendo! verticalmente!
cuando!el!sistema!de!tubos!está!inclinado!15!º!



















Resistencia!al!curvado! 1$2$3$4! ! Cualquiera!de!las!especificadas!
Propiedades!eléctricas! 0! No!declaradas!
Resistencia!a!la!penetración!de!objetos!sólidos! 4! Contra!objetos!D!≥!1!mm!
Resistencia!a!la!penetración!del!agua! 2! Contra! gotas! de! agua! cayendo!
verticalmente!cuando!el!sistema!
de!tubos!está!inclinado!15!º!
Resistencia! a! la! corrosión! de! tubos! metálicos! y!
compuestos!


























Temperatura! máxima! de! la! instalación! y!
servicio!
2! +! 90! ºC! (+! 60! ºC! canal.! precableadas!
ordinarias)!
!
Resistencia!al!curvado! 1$2$3$4! ! Cualquiera!de!las!especificadas!
Propiedades!eléctricas! 0! No!declaradas!
Resistencia!a!la!penetración!de!objetos!sólidos! 5! Protegido!contra!el!polvo!














































Resistencia!a!las!cargas!suspendidas! 2! ! Ligera!
Tabla%27.%Características%mínimas%para%canalizaciones%de%tubos%al%aire%o%aéreas%





































































$! Será! posible! la! fácil! introducción! y! retirada! de! los! conductores! en! los! tubos!
después!de!colocarlos!y!fijados!éstos!y!sus!accesorios,!disponiendo!para!ello!los!
registros! que! se! consideren! convenientes,! que! en! tramos! rectos! no! estarán!
separados!entre!sí!más!de!15!metros.!El!número!de!curvas!en!ángulo!situadas!
entre! dos! registros! consecutivos! no! será! superior! a! 3.! Los! conductores! se!
alojarán!normalmente!en!los!tubos!después!de!colocados!éstos.!


























$! Cuando! los! tubos! se! instalen! en! montaje! superficial,! se! tendrán! en! cuenta,!
además,!las!siguientes!prescripciones:!
$! Los!tubos!se!fijarán!a!las!paredes!o!techos!por!medio!de!bridas!o!abrazaderas!



























$! En! los! cambios!de!dirección,! los! tubos!estarán! convenientemente! curvados!o!
bien! provistos! de! codos! o! "T"! apropiados,! pero! en! este! último! caso! sólo! se!
admitirán!los!provistos!de!tapas!de!registro.!
$! Las! tapas! de! los! registros! y! de! las! cajas! de! conexión! quedarán! accesibles! y!
desmontables! una! vez! finalizada! la! obra.! Los! registros! y! cajas! quedarán!









0,6/1! kV,! provistos! de! aislamiento! y! cubierta! (se! incluyen! cables! armados! o! con!
aislamiento!mineral).!!












$! Se! evitará! curvar! los! cables! con! un! radio! demasiado! pequeño! y! salvo!












dispositivos! adecuados.! La! estanqueidad! podrá! quedar! asegurada! con! la!
ayuda!de!prensaestopas.!
$! Los! empalmes! y! conexiones! se! harán! por! medio! de! cajas! o! dispositivos!
equivalentes! provistos! de! tapas! desmontables! que! aseguren! a! la! vez! la!
continuidad! de! la! protección! mecánica! establecida,! el! aislamiento! y! la!










cables! armados! o! con! aislamiento! mineral).! La! temperatura! mínima! y! máxima! de!







Los! huecos! en! la! construcción! admisibles! para! estas! canalizaciones! podrán! estar!
dispuestos! en! muros,! paredes,! vigas,! forjados! o! techos,! adoptando! la! forma! de!
conductos!continuos!o!bien!estarán!comprendidos!entre!dos!superficies!paralelas!como!
en!el!caso!de!falsos!techos!o!muros!con!cámaras!de!aire.!!















puedan! penetrar! en! el! interior! del! hueco,! prestando! especial! atención! a! la!
impermeabilidad! de! sus!muros! exteriores,! así! como! a! la! proximidad! de! tuberías! de!









se! podrán! colocar! mecanismos! tales! como! interruptores,! tomas! de! corriente,!
dispositivos! de! mando! y! control,! etc,! siempre! que! se! fijen! de! acuerdo! con! las!
instrucciones!del!fabricante.!También!se!podrán!realizar!empalmes!de!conductores!en!
su!interior!y!conexiones!a!los!mecanismos.!
Las! canalizaciones! para! instalaciones! superficiales! ordinarias! tendrán! unas!
características!mínimas!indicadas!a!continuación:!
Característica Grado 
Dimensión!del!lado!mayor!de!la!sección!transversal ≤!16!mm >!16!mm 
Resistencia!al!impacto Muy!ligera Media 
Temperatura!mínima!de!instalación!y!servicio +!15!ºC $!5!ºC 
Temperatura!máxima!de!instalación!y!servicio +!60!ºC +!60!ºC 
Propiedades!eléctricas!eléctrica Aislante! Continuidad!
eléctrica/!aislante!









Las! canales! protectoras! para! aplicaciones! no! ordinarias! deberán! tener! unas!
características!mínimas!de!resistencia!al!impacto,!de!temperatura!mínima!y!máxima!de!
instalación!y!servicio,!de!resistencia!a!la!penetración!de!objetos!sólidos!y!de!resistencia!












Podrán! utilizarse! únicamente! en! locales! o! emplazamientos! clasificados! como! secos,!
temporalmente! húmedos! o! polvorientos.! Los! cables! serán! de! tensión! asignada! no!
inferior!a!450/750!V.!
Las!molduras!cumplirán!las!siguientes!condiciones:!








$! Las! molduras! no! presentarán! discontinuidad! alguna! en! toda! la! longitud!












para! estos! cruces! o! preferentemente! un! tubo! rígido! empotrado! que!




$! Las! conexiones! y! derivaciones! de! los! conductores! se! hará! mediante!
dispositivos!de!conexión!con!tornillo!o!sistemas!equivalentes.!
$! Las!molduras!no!estarán!totalmente!empotradas!en!la!pared!ni!recubiertas!







Sólo! se!utilizarán! conductores! aislados! con! cubierta! (incluidos! cables! armados!o! con!
aislamiento!mineral),!unipolares!o!multipolares!según!norma!UNE!20.460!$5$52.!



































En! toda! la! longitud! de! los! pasos! de! canalizaciones! a! través! de! elementos! de! la!



































de!baño!de! recubrimiento!de! estaño,! que!deberá! resistir! la! siguiente!prueba:!A!una!





















del! Reglamento! Electrotécnico! para! Baja! Tensión! ITC$BT$19! o! las!








considerando! alimentados! todos! los! receptores! susceptibles! de! funcionar!
simultáneamente.!Para!la!derivación!individual!la!caída!de!tensión!máxima!
admisible!será!del!1,5!%.!El!valor!de!la!caída!de!tensión!podrá!compensarse!
entre! la!de! la! instalación!interior!y! la!de! la!derivación!individual,!de!forma!
que! la! caída! de! tensión! total! sea! inferior! a! la! suma!de! los! valores! límites!
especificados!para!ambas.!
$! Caída)de)tensión)transitoria.!La!caída!de!tensión!en!todo!el!sistema!durante!
el! arranque! de! motores! no! debe! provocar! condiciones! que! impidan! el!
arranque! de! los! mismos,! desconexión! de! los! contactores,! parpadeo! de!
alumbrado,!etc.!
La! sección! del! conductor! neutro! será! la! especificada! en! la! Instrucción! ITC$BT$07,!
apartado! 1,! en! función! de! la! sección! de! los! conductores! de! fase! o! polares! de! la!
instalación.!











Las! canalizaciones! eléctricas! se! establecerán! de! forma! que! por! conveniente!




realizará! por! los! colores! que! presenten! sus! aislamientos.! Cuando! exista! conductor!
neutro! en! la! instalación! o! se! prevea! para! un! conductor! de! fase! su! pase! posterior! a!
conductor! neutro,! se! identificarán! éstos! por! el! color! azul! claro.! Al! conductor! de!
protección!se!le!identificará!por!el!color!verde$amarillo.!Todos!los!conductores!de!fase,!
































Las!conexiones!entre!conductores! se! realizarán!en!el! interior!de!cajas!apropiadas!de!





quieran! hacer! estancas! las! entradas! de! los! tubos! en! las! cajas! de! conexión,! deberán!
emplearse! prensaestopas! adecuados.! En! ningún! caso! se! permitirá! la! unión! de!
conductores,!como!empalmes!o!derivaciones!por!simple!retorcimiento!o!arrollamiento!
















colocados! sin!dar! lugar!a! la! formación!de!arco!permanente,!abriendo!o!cerrando! los!
circuitos!sin!posibilidad!de!torna!a!una!posición!intermedia.!Serán!del!tipo!cerrado!y!de!











Todos!ellos! irán! instalados!en!el! interior!de!cajas!empotradas!en! los!paramentos,!de!











Cada! circuito! en! salida! de! cuadro! estará! protegido! contra! las! sobrecargas! y!
cortocircuitos.! La! protección! contra! corrientes! de! defecto! hacia! tierra! se! hará! por!









Alternativamente,! la! cabina! de! los! cuadros! podrá! estar! constituida! por! módulos! de!
material!plástico,!con!la!parte!frontal!transparente.!





Los! aparatos! se! montarán! dejando! entre! ellos! y! las! partes! adyacentes! de! otros!









Los! aparatos! indicadores! (lámparas,! amperímetros,! voltímetros,! etc),! dispositivos! de!








de! acabado! de! color! que! se! especifique! en! las!Mediciones! o,! en! su! defecto,! por! la!
Dirección!Técnica!durante!el!transcurso!de!la!instalación.!
La!construcción!y!diseño!de!los!cuadros!deberán!proporcionar!seguridad!al!personal!y!
garantizar! un! perfecto! funcionamiento! bajo! todas! las! condiciones! de! servicio,! y! en!
particular:!









se! colocará! el! cuadro! general! de! mando! y! protección,! en! el! que! se! dispondrá! un!
interruptor! general! de! corte! omnipolar,! así! como! dispositivos! de! protección! contra!
sobreintensidades!de!cada!uno!de!los!circuitos!que!parten!de!dicho!cuadro.!
La!protección!contra!sobreintensidades!para!todos!los!conductores!(fases!y!neutro)!de!
















esquema! o! sea! necesario! por! necesidades! de! automatismo.! Llevarán! marcadas! la!
intensidad!y!tensión!nominales!de!funcionamiento,!así!como!el!signo!indicador!de!su!
desconexión.!





































En! primer! lugar,! a! protección! contra! contactos! directos! se! asegurará! adoptando! las!
siguientes!medidas:!
Protección!por!aislamiento!de!las!partes!activas.!
Las! partes! activas! deberán! estar! recubiertas! de! un! aislamiento! que! no! pueda! ser!
eliminado!más!que!destruyéndolo.!
Protección!por!medio!de!barreras!o!envolventes.!
Las!partes!activas!deben!estar! situadas!en!el! interior!de! las!envolventes!o!detrás!de!
barreras!que!posean,!como!mínimo,!el!grado!de!protección!IP!XXB,!según!UNE20.324.!Si!







Las! barreras! o! envolventes! deben! fijarse! de!manera! segura! y! ser! de! una! robustez! y!
durabilidad! suficientes! para! mantener! los! grados! de! protección! exigidos,! con! una!
separación! suficiente! de! las! partes! activas! en! las! condiciones! normales! de! servicio,!
teniendo!en!cuenta!las!influencias!externas.!




















En! segundo! lugar,! a! protección! contra! contactos! indirectos! se! conseguirá! mediante!
"corte!automático!de!la!alimentación".!Esta!medida!consiste!en!impedir,!después!de!la!
aparición! de! un! fallo,! que! una! tensión! de! contacto! de! valor! suficiente! se!mantenga!
durante! un! tiempo! tal! que! pueda! dar! como! resultado! un! riesgo.! La! tensión! límite!
convencional!es!igual!a!50!V,!valor!eficaz!en!corriente!alterna,!en!condiciones!normales!
y!a!24!V!en!locales!húmedos.!
Todas! las! masas! de! los! equipos! eléctricos! protegidos! por! un! mismo! dispositivo! de!
protección,!deben!ser!interconectadas!y!unidas!por!un!conductor!de!protección!a!una!
misma! toma! de! tierra.! El! punto! neutro! de! cada! generador! o! transformador! debe!
ponerse!a!tierra.!


















sección! de! las! fases,! para! el! neutro.! La! barra! de! neutro! deberá! ser! seccionable! a! la!
entrada!del!cuadro.!
Las!barras!serán!de!cobre!electrolítico!de!alta!conductividad!y!adecuadas!para!soportar!





























exceder!de!5! kg.! Los! conductores,!que!deben! ser! capaces!de! soportar!este!peso,!no!
deben! presentar! empalmes! intermedios! y! el! esfuerzo! deberá! realizarse! sobre! un!
elemento!distinto!del!borne!de!conexión.!!







que! funcionen!máquinas! con!movimiento! alternativo! o! rotatorio! rápido,! se! deberán!
tomar! las! medidas! necesarias! para! evitar! la! posibilidad! de! accidentes! causados! por!
ilusión!óptica!originada!por!el!efecto!estroboscópico.!
Los!circuitos!de!alimentación!estarán!previstos!para!transportar! la!carga!debida!a! los!
propios! receptores,! a! sus! elementos! asociados! y! a! sus! corrientes! armónicas! y! de!
arranque.! Para! receptores! con! lámparas! de! descarga,! la! carga! mínima! prevista! en!
voltamperios! será! de! 1,8! veces! la! potencia! en! vatios! de! las! lámparas.! En! el! caso! de!
distribuciones!monofásicas,! el! conductor! neutro! tendrá! la!misma! sección!que! los! de!
fase.! Será! aceptable! un! coeficiente! diferente! para! el! cálculo! de! la! sección! de! los!
conductores,!siempre!y!cuando!el!factor!de!potencia!de!cada!receptor!sea!mayor!o!igual!





En! instalaciones! con! lámparas! de! muy! baja! tensión! (p.e.! 12! V)! debe! preverse! la!
utilización! de! transformadores! adecuados,! para! asegurar! una! adecuada! protección!
térmica,!contra!cortocircuitos!y!sobrecargas!y!contra!los!choques!eléctricos.!

















sus! fases,! debiendo! esta! última! protección! ser! de! tal! naturaleza! que! cubra,! en! los!
motores!trifásicos,!el! riesgo!de! la! falta!de!tensión!en!una!de!sus! fases.!En!el!caso!de!
motores! con! arrancador! estrella$triángulo,! se! asegurará! la! protección,! tanto! para! la!
conexión!en!estrella!como!en!triángulo.!
Los!motores!deben!estar!protegidos!contra!la!falta!de!tensión!por!un!dispositivo!de!corte!
automático! de! la! alimentación,! cuando! el! arranque! espontáneo! del! motor,! como!
consecuencia! del! restablecimiento! de! la! tensión,! pueda! provocar! accidentes,! o!
perjudicar!el!motor,!de!acuerdo!con!la!norma!UNE!20.460!$4$45.!
Los!motores!deben!tener! limitada! la! intensidad!absorbida!en!el!arranque,!cuando!se!




















fases),! de! tal! manera! que! será! siempre! posible! efectuar! un! arranque! en! estrella$
triángulo!del!motor.!
Los!motores!deberán!cumplir,!tanto!en!dimensiones!y!formas!constructivas,!como!en!la!







motores! deberán! tener! la! clase! de! protección! IP! 44! (protección! contra! contactos!
accidentales!con!herramienta!y!contra!la!penetración!de!cuerpos!sólidos!con!diámetro!
mayor! de! 1! mm,! protección! contra! salpicaduras! de! agua! proveniente! de! cualquier!
dirección),! excepto! para! instalación! a! la! intemperie! o! en! ambiente! húmedo! o!
polvoriento!y!dentro!de!unidades!de!tratamiento!de!aire,!donde!se!usarán!motores!con!
clase!de!protección!IP!54!(protección!total!contra!contactos!involuntarios!de!cualquier!
clase,! protección! contra! depósitos! de! polvo,! protección! contra! salpicaduras! de! agua!
proveniente!de!cualquier!dirección).!
Los! motores! con! protecciones! IP! 44! e! IP! 54! son! completamente! cerrados! y! con!
refrigeración!de!superficie.!
Todos!los!motores!deberán!tener,!por!lo!menos,!la!clase!de!aislamiento!B,!que!admite!





















$! Ventilador:! interior! (para! las! clases! IP! 44! e! IP! 54),! de! aluminio! fundido,!
solidario!con!el!rotor,!o!de!plástico!inyectado.!
$! Rodamientos:! de! esfera,! de! tipo! adecuado! a! las! revoluciones! del! rotor! y!
capaces!de!soportar!ligeros!empujes!axiales!en!los!motores!de!eje!horizontal!















































con! respecto! a! tierra,! puedan! presentar! en! un!momento! dado! las!masas!metálicas,!
asegurar! la!actuación!de!las!protecciones!y!eliminar!o!disminuir!el!riesgo!que!supone!
una!avería!en!los!materiales!eléctricos!utilizados.!
La! puesta! o! conexión! a! tierra! es! la! unión! eléctrica! directa,! sin! fusibles! ni! protección!
alguna,!de!una!parte!del!circuito!eléctrico!o!de!una!parte!conductora!no!perteneciente!
al! mismo,! mediante! una! toma! de! tierra! con! un! electrodo! o! grupo! de! electrodos!
enterrados!en!el!suelo.!
Mediante!la!instalación!de!puesta!a!tierra!se!deberá!conseguir!que!en!el!conjunto!de!




























$! Anillos!o!mallas!metálicas! constituidos!por! los!elementos!anteriores!o! sus!
combinaciones;!










































permita! medir! la! resistencia! de! la! toma! de! tierra! correspondiente.! Este! dispositivo!
puede! estar! combinado! con! el! borne! principal! de! tierra,! debe! ser! desmontable!

















$! 2,5! mm²,! si! los! conductores! de! protección! disponen! de! una! protección!
mecánica.!



























aparatos! de! interrupción! cerrados! y! los! cortocircuitos! instalados! como! en!
servicio!normal.!








Cuando!se!exijan! los!certificados!de!ensayo,! la!EIM!enviará! los!protocolos!de!ensayo,!
debidamente!certificados!por!el!fabricante,!a!la!DO.!
4.11.#CONTROL#
Se! realizarán! cuantos! análisis,! verificaciones,! comprobaciones,! ensayos,! pruebas! y!
experiencias!con!los!materiales,!elementos!o!partes!de!la!instalación!que!se!ordenen!por!
el! Técnico! Director! de! la! misma,! siendo! ejecutados! en! laboratorio! que! designe! la!
dirección,!con!cargo!a!la!contrata.!
Antes!de!su!empleo!en!la!obra,!montaje!o!instalación,!todos!los!materiales!a!emplear,!
cuyas! características! técnicas,! así! como! las! de! su! puesta! en! obra,! han! quedado! ya!
especificadas! en! apartados! anteriores,! serán! reconocidos! por! el! Técnico! Director! o!
persona!en!la!que!éste!delegue,!sin!cuya!aprobación!no!podrá!procederse!a!su!empleo.!
Los! que! por!mala! calidad,! falta! de! protección! o! aislamiento! u! otros! defectos! no! se!
estimen! admisibles! por! aquél,! deberán! ser! retirados! inmediatamente.! Este!
reconocimiento! previo! de! los! materiales! no! constituirá! su! recepción! definitiva,! y! el!
Técnico! Director! podrá! retirar! en! cualquier!momento! aquellos! que! presenten! algún!









En! general,! basándonos! en! la! Ley! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! y! las!
especificaciones!de!las!normas!NTE,!se!cumplirán,!entre!otras,!las!siguientes!condiciones!
de!seguridad:!
$! Siempre! que! se! vaya! a! intervenir! en! una! instalación! eléctrica,! tanto! en! la!
ejecución!de!la!misma!como!en!su!mantenimiento,!los!trabajos!se!realizarán!sin!
















en!bolsas! y! utilizarán! calzado! aislante,! al!menos,! sin! herrajes! ni! clavos! en! las!
suelas.!





















comprobar! el! estado! general! de! la! instalación,! sustituyendo! o! reparando! aquellos!
elementos! que! lo! precisen,! utilizando! materiales! de! características! similares! a! los!
reemplazados.!
4.15# CRITERIOS#DE#MEDICIÓN#
Las! unidades! de! obra! serán!medidas! con! arreglo! a! los! especificado! en! la! normativa!
vigente,!o!bien,!en!el!caso!de!que!ésta!no!sea!suficiente!explícita,!en!la!forma!reseñada!
en! el! Pliego! Particular! de! Condiciones! que! les! sea! de! aplicación,! o! incluso! tal! como!
figuren! dichas! unidades! en! el! Estado! de! Mediciones! del! Proyecto.! A! las! unidades!
medidas! se! les! aplicarán! los! precios! que! figuren! en! el! Presupuesto,! en! los! cuales! se!
consideran!incluidos!todos!los!gastos!de!transporte,!indemnizaciones!y!el!importe!de!los!


























en! ohmios! por! lo! menos! igual! a! 1000xU,! siendo! U! la! tensión! máxima! de! servicio!
expresada!en!voltios,!con!un!mínimo!de!250.000!ohmios.!
El! aislamiento! de! la! instalación! eléctrica! se! medirá! con! relación! a! tierra! y! entre!


















































CONCEPTO# Ud.# Ud/€# PRECIO#
SERVICIOS#GENERALES#
Instalación! de! cuadro! general! de! distribución! para!
servicios!generales! 1! 898.15€! 898.15€!
Circuito!alumbrado!de!escalera!incluso!luminarias! 1! 2.174,00€! 2.174,00€!
Instalación!de!alumbrado!de!emergencia! 1! 1.253,99€! 1.253,99€!
Circuito! de! alimentación! a! ascensor,! cuadro!
secundario!e!instalación!de!alumbrado!en!hueco! 1! 872,12€! 872,12€!
INSTALACIONES#DE#ENLACE#
Caja!general!de!protección!400!A! 1! 412,10€! 412,10€!
Centralización!de!contadores! 1! 2.178,22€! 2.178,22€!
Línea!!general!de!alimentación!3x95+50!mm²! 1! 50,99€! 50,99€!
INSTALACIONES#INDIVIDUALES#
Derivación!individual!monofasica!instalada!de!10!mm²! 20! 18,50€! 370€!
Derivación!individual!monofasica!instalada!de!16!mm²! 4! 24€! 96€!
PUESTA#A#TIERRA#
Arqueta!de!conexión!de!puesta!a!tierra! 1! 110,99€! 110,99€!
Conducción!de!puesta!a!tierra!con!conductor!de!cobre!
desnudo!recocido!de!35!mm²! 30! 11,24€! 337,2€!
Piqueta!de!puesta!a! tierra! formada!por!electrodo!de!


















CONCEPTO# Ud.# Ud/€# PRECIO#
Derivación!individual! 25! !!!!!!!24,23!€!! !!!!!!!!!!605,75!€!!
Alumbrado!temporizado! 1! !!1.793,07!€!! !!!!!!!1.793,07!€!!
Alumbrado!permanente! 1! !!!!!980,63!€!! !!!!!!!!!!980,63!€!!
Alumbrado!escalera!y!accesos! 1! !!!!!779,20!€!! !!!!!!!!!!779,20!€!!
Alumbrado!de!emergencia! 1! !!1.341,55!€!! !!!!!!!1.341,55!€!!
Puntos!de!luz!en!trasteros! 6! !!!!!134,37!€!! !!!!!!!!!!806,22!€!!
Línea!alimentación!ventiladores! 1! !!!!!203,91!€!! !!!!!!!!!!203,91!€!!
Equipo!de!ventilación!según!memoria! 1! !!!!!351,54!€!! !!!!!!!!!!351,54!€!!
Línea!centralitas! 1! !!!!!!!55,74!€!! !!!!!!!!!!!!55,74!€!!
Centralita!de!detección!CO! 1! !!!!!495,20!€!! !!!!!!!!!!495,20!€!!
Detector!de!CO! 6! !!!!!!!82,66!€!! !!!!!!!!!!495,96!€!!
Línea!motor!puerta! 1! !!!!!194,77!€!! !!!!!!!!!!194,77!€!!























•! El! Presupuesto! de! Ejecución! por! Contrata! (PEC)! es! inferior! a! 75! millones! de!
pesetas.!














•! Relación!de! los! riesgos! laborales!que!no!pueden!eliminarse!conforme!a! lo!
señalado! anteriormente! especificando! las! medidas! preventivas! y!
protecciones!técnicas!tendentes!a!controlar!y!reducir!riesgos!valorando!su!
eficacia,!en!especial!cuando!se!propongan!medidas!alternativas!(en!su!caso,!
se! tendrá!en! cuenta! cualquier! tipo!de! actividad!que! se! lleve! a! cabo!en! la!
misma!y!contendrá!medidas!específicas!relativas!a!los!trabajos!incluidos!en!
uno!o!varios!de!los!apartados!del!Anexo!II!del!Real!Decreto.)!


















#! Real! Decreto! 773/1.997! de! 30! de! mayo,! sobre! Utilización! de! Equipos! de!
Protección!Individual.!
#! Real! Decreto! 39/1.997! de! 17! de! enero,! Reglamento! de! los! Servicios! de!
Prevención.!
#! Real!Decreto!1215/1.997!de!18!de!julio,!sobre!Utilización!de!Equipos!de!Trabajo.!
#! Real! Decreto! 1627/1.997! de! 24! de! octubre,! por! el! que! se! establecen!
disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en!las!obras!de!construcción.!
#! Estatuto!de!los!Trabajadores!(Ley!8/1.980,!Ley!32/1.984,!Ley!11/1.994).!




















































































































El! promotor! deberá! efectuar! un! aviso! a! la! autoridad! laboral! competente! antes! del!
comienzo!de!las!obras,!que!se!redactará!con!arreglo!a!lo!dispuesto!en!el!Anexo!III!del!





























la! obra,! elaborará! un! Plan! de! Seguridad! y! Salud! en! el! que! se! analicen,! estudien,!
desarrollen! y! complementen! las! previsiones! contenidas! en! este! Estudio! Básico! y! en!
función!de!su!propio!sistema!de!ejecución!de!obra.!En!dicho!Plan!se!incluirán,!en!su!caso,!
las!propuestas!de!medidas!alternativas!de!prevención!que!el!contratista!proponga!con!









































!! Cumplir! la!normativa!en!materia!de!prevención!de!riesgos! laborales,! teniendo!en!
cuenta! las! obligaciones! sobre! coordinación! de! las! actividades! empresariales!
previstas!en!el!Artículo!24!de!la!Ley!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales,!así!como!





























!! Cumplir! las! disposiciones! mínimas! establecidas! en! el! Anexo! IV! del! Real! Decreto!
1627/1.997.!
!! Ajustar!su!actuación!conforme!a!los!deberes!sobre!coordinación!de!las!actividades!
empresariales! previstas! en! el! Artículo! 24! de! la! Ley! de! Prevención! de! Riesgos!
Laborales,! participando! en! particular! en! cualquier! medida! de! su! actuación!
coordinada!que!se!hubiera!establecido.!



















Libro,! la! Dirección! Facultativa,! los! contratistas! y! subcontratistas,! los! trabajadores!
autónomos,! las! personas! con! responsabilidades! en! materia! de! prevención! de! las!
empresas! intervinientes,! los! representantes! de! los! trabajadores,! y! los! técnicos!
especializados!de!las!Administraciones!públicas!competentes!en!esta!materia,!quienes!
podrán!hacer!anotaciones!en!el!mismo.!












Dará! cuenta! de! este! hecho! a! los! efectos! oportunos,! a! la! Inspección! de! Trabajo! y!
Seguridad! Social! de! la! provincia! en! que! se! realiza! la! obra.! Igualmente! notificará! al!
















































































2 * 58W2 * 58W2 * 58W2 * 58W
2 * 58W 2 * 58W 2 * 58W
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO  DE  EXTRACCIÓN
     DE HUMOS
CUADRO  DE  EXTRACCIÓN
     DE HUMOS
CARLES SEGARRA
















INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  DE  UN
BLOQUE DE VIVIENDAS
NOMBRE DEL PLANO:
























































































































































































































































































 Tomas de uso general 16A




C3  Cocina y horno 25A




INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  DE  UN
BLOQUE DE VIVIENDAS
NOMBRE DEL PLANO:




















































































































































































 Tomas de uso general 16A




C3  Cocina y horno 25A





INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  DE  UN
BLOQUE DE VIVIENDAS
NOMBRE DEL PLANO:













DETALLE  CENTRALIZACIÓN  DE  CONTADORES  
CARLES SEGARRA
INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  DE  UN
BLOQUE DE VIVIENDAS
NOMBRE DEL PLANO:



















Pica enterrada a 2 mts. Pica enterrada a 2 mts.





























PLANO DE PICAS Y PUESTA A TIERRA






































CAJA GENERAL DE PROTECCION
FUSIBLES: 315 A; PdeC:50 kA
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 3x240/120mm2Cu











UNIFILAR  DE  ALIMENTACIÓN  A
















Unipolares Tubos Sup.E.O D=32 mm 22 m.
450/750 V,Poliolef., ES07Z1-K(AS)
FUSIBLES SEGURIDAD CENTRALIZACION:25 A;PdeC:50 kA













































































































































































































































INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 40 A,II
PdeC:4.5 kA
DERIVACION INDIVIDUAL: 2x25+TTx16mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=50 mm 34 m.
450/750 V,Poliolef., ES07Z1-K(AS)
FUSIBLES SEGURIDAD CENTRALIZACION:40 A;PdeC:50 kA































































































































































































































































































































































INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 30 A,IV
PdeC:4.5 kA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x6+TTx6mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=32 mm 10 m.
450/750 V,Poliolef., ES07Z1-K(AS)
FUSIBLES SEGURIDAD CENTRALIZACION:35 A;PdeC:50 kA












































































































































































































































































































































































































































































INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 25 A,IV
PdeC:4.5 kA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x6+TTx6mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=32 mm 10 m.
450/750 V,Poliolef., ES07Z1-K(AS)
FUSIBLES SEGURIDAD CENTRALIZACION:25 A;PdeC:50 kA







































































































































































































































































































































































































El cálculo corresponde a la iluminación de un garaje con 27 plazas de aparcamiento, en un edificio destinado a 
viviendas.
Contacto: carles_segarra@hotmail.com
N° de encargo: 25475
Empresa: Ilumcarlet S.A.
N° de cliente: 31687
Fecha: 23.04.2017









PHILIPS TCS398 C 2xTL-D58W HFP M6_840 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  95  100  100  51
Emisión de luz 1: 










Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:251
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 84 7.42 535 0.088
Suelo 20 83 13 273 0.158
Techo 70 15 9.45 20 0.629
Paredes (4) 50 17 9.36 54 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.96 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 672.75 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 12 PHILIPS TCS398 C 2xTL-D58W HFP M6_840 (1.000) 5253 10300 110.0
Total: 63036 Total: 123600 1320.0









Garaje / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 672.75 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 34.500 | 0.000 ) 34.500
Pared 2 50 ( 34.500 | 0.000 ) ( 34.500 | 19.500 ) 19.500
Pared 3 50 ( 34.500 | 19.500 ) ( 0.000 | 19.500 ) 34.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 19.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 19.500









Garaje / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS TCS398 C 2xTL-D58W HFP M6_840
5253 lm, 110.0 W, 1 x 2 x TL-D58W/840 (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 4.310 3.250 2.800 0.0 0.0 90.0
2 4.310 9.750 2.800 0.0 0.0 90.0
3 4.310 16.250 2.800 0.0 0.0 90.0
4 12.940 3.250 2.800 0.0 0.0 90.0
5 12.940 9.750 2.800 0.0 0.0 90.0
6 12.940 16.250 2.800 0.0 0.0 90.0
7 21.570 3.250 2.800 0.0 0.0 90.0
8 21.570 9.750 2.800 0.0 0.0 90.0
9 21.570 16.250 2.800 0.0 0.0 90.0
10 30.200 3.250 2.800 0.0 0.0 90.0
11 30.200 9.750 2.800 0.0 0.0 90.0
12 30.200 16.250 2.800 0.0 0.0 90.0





































! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 22! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.95! 0.95! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%36.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%1B%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'1B!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 22! 10.58! 50! 1443.42! 0.53! 0.047! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 2.9! 4.5! 218.73! 0.62! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 2.9! 4.5! 331.19! 0.75! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 2.9! 4.5! 601.93! 1.31! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 2.9! 4.5! 465.93! 0.97! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!
y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 12! 2x6+TTx6Cu! 25! 36! 0.95! 0.95! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%38.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%1C%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'1C!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 12! 10.58! 50! 1546.89! 0.2! 0.041! 147.2! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.11! 4.5! 220.98! 0.61! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.11! 4.5! 336.38! 0.73! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.11! 4.5! 619.28! 1.24! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.11! 4.5! 476.26! 0.93! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!y!
band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 7! 2x6+TTx6Cu! 25! 32! 0.52! 0.52! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%40.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%1D%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'1D!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 7! 10.58! 50! 2203.06! 0.1! 0.02! 147.2! W!
C1!Alumbrado! 25! 4.42! 4.5! 230.88! 0.56! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 4.42! 4.5! 359.87! 0.64! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 4.42! 4.5! 703.79! 0.96! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 4.42! 4.5! 524.74! 0.77! W! W! B,C,D!







! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!y!
band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 8! 2x6+TTx6Cu! 25! 36! 0.59! 0.59! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%42.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%1E%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'1E!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 8! 10.58! 50! 2031.18! 0.12! 0.024! 147.2! W!
C1!Alumbrado! 25! 4.08! 4.5! 228.83! 0.57! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 4.08! 4.5! 354.92! 0.66! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 4.08! 4.5! 685.1! 1.01! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 4.08! 4.5! 514.27! 0.8! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 25! 2x16+TTx16Cu! 25! 66! 0.67! 0.67! 40!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%44.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%2A%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'2A!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 25! 10.58! 50! 1834.07! 1.01! 0.029! 392.53! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.68! 4.5! 226.07! 0.58! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.68! 4.5! 348.32! 0.68! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.68! 4.5! 660.95! 1.09! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.68! 4.5! 500.54! 0.84! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!
y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 25! 2x16+TTx16Cu! 25! 66! 0.67! 0.67! 40!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%46.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%2B%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'2B!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 25! 10.58! 50! 1834.07! 1..01! 0.029! 392.53! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.68! 4.5! 226.07! 0.58! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.68! 4.5! 348.32! 0.68! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.68! 4.5! 660.95! 1.09! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.68! 4.5! 500.54! 0.84! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!
y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 15! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.65! 0.65! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%48.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%2C%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'2C!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 15! 10.58! 50! 1883.96! 0.37! 0.028! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.78! 4.5! 226.81! 0.58! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.78! 4.5! 350.09! 0.67! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.78! 4.5! 667.37! 1.07! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.78! 4.5! 504.21! 0.83! W! W! B,C,D!







! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 10! 2x6+TTx6Cu! 25! 36! 0.74! 0.74! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%50.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%2D%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'2D!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 10! 10.58! 50! 1756.5! 0.15! 0.032! 147.2! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.53! 4.5! 224.84! 0.59! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.53! 4.5! 345.4! 0.69! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.53! 4.5! 650.53! 1.13! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.53! 4.5! 494.54! 0.87! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!
y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 11! 2x6+TTx6Cu! 25! 36! 0.81! 0.81! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%52.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%2E%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'2E!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 11! 10.58! 50! 1645.09! 0.18! 0.036! 147.2! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.3! 4.5! 222.89! 0.6! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.3! 4.5! 340.83! 0.71! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.3! 4.5! 634.52! 1.18! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.3! 4.5! 485.23! 0.97! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 28! 2x16+TTx16Cu! 25! 66! 0.75! 0.75! 40!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%54.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%3A%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'3A!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 28! 10.58! 50! 1698.98! 1.17! 0.034! 392.53! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.41! 4.5! 223.85! 0.59! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.41! 4.5! 343.1! 0.7! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.41! 4.5! 642.43! 1.15! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.41! 4.5! 489.84! 0.88! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 28! 2x16+TTx16Cu! 25! 66! 0.75! 0.75! 40!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%56.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%3B%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'3B!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 28! 10.58! 50! 1698.98! 1.17! 0.034! 392.53! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.41! 4.5! 223.86! 0.59! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.41! 4.5! 343.1! 0.7! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.41! 4.5! 642.43! 1.15! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.41! 4.5! 489.84! 0.88! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 18! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.78! 0.78! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%58.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%3C%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'3C!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 18! 10.58! 50! 1666.23! 0.48! 0.035! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.35! 4.5! 223.28! 0.6! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.35! 4.5! 341.74! 0.71! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.35! 4.5! 637.66! 1.17! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.35! 4.5! 487.06! 0.89! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 13! 2x6+TTx6Cu! 25! 36! 0.96! 0.96! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%60.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%3D%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'3D!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 13! 10.58! 50! 1459.7! 0.22! 0.046! 147.2! W!
C1!Alumbrado! 25! 2.93! 4.5! 219.1! 0.62! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 2.93! 4.5! 332.05! 0.75! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 2.93! 4.5! 604.76! 1.3! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 2.93! 4.5! 467.62! 0.97! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!y!
band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 14! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.61! 0.61! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%62.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%3E%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'3E!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 14! 10.58! 50! 1969.64! 0.34! 0.025! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.96! 4.5! 228.02! 0.57! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.96! 4.5! 352.97! 0.66! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.96! 4.5! 677.89! 1.04! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.96! 4.5! 510.2! 0.81! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!canal!y!
band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 31! 2x16+TTx16Cu! 25! 66! 0.83! 0.83! 40!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%64.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%4A%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'4A!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 31! 10.58! 50! 1582.32! 1.35! 0.039! 392.53! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.18! 4.5! 221.69! 0.61! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.18! 4.5! 338.04! 0.72! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.18! 4.5! 624.91! 1.22! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.18! 4.5! 479.58! 0.92! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 31! 2x16+TTx16Cu! 25! 66! 0.83! 0.83! 40!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%66.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%4B%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'4B!




Derivacion!ind.! 31! 10.58! 50! 1582.32! 1.35! 0.039! 392.53! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.18! 4.5! 221.69! 0.61! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.18! 4.5! 338.04! 0.72! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.18! 4.5! 624.91! 1.22! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.18! 4.5! 479.58! 0.92! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 21! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.91! 0.91! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%68.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%4C%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'4C!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 21! 10.58! 50! 1493.37! 0.59! 0.044! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 3! 4.5! 219.85! 0.62! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3! 4.5! 333.77! 0.74! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3! 4.5! 610.48! 1.28! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3! 4.5! 471.04! 0.95! W! W! B,C,D!












Derivacion!ind.! 5750! 16! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.69! 0.69! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%70.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%4D%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'4D!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 16! 10.58! 50! 1805.37! 0.41! 0.03! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.63! 4.5! 225.62! 0.58! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.63! 4.5! 347.26! 0.69! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.63! 4.5! 657.16! 1.1! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.63! 4.5! 498.36! 0.85! W! W! B,C,D!






! P.Cálculo!(W)! Dist.Cálc(m)! Sección!(mm)! I.Cálculo!(A)! I.Adm.!(A)! C.T.Parc.!(%)! C.T.Total!(%)!
Dimensiones!tubo,!
canal!y!band.!(mm)!
Derivacion!ind.! 5750! 17! 2x10+TTx10Cu! 25! 50! 0.74! 0.74! 32!
C1!Alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.94! 16!
C2!TC!Gen,!Frigo! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.85! 20!
C3!Cocina,!Horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.8! 25!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.24! 20!
C5!TC!Baño,!Cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.87! 20!
Tabla%72.%Cuadro%de%mando%y%protección%para%un%vivienda%básica%4E%
Cálculos'de'corriente'de'cortocircuito:'Vivienda'básica'4E!
! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivacion!ind.! 17! 10.58! 50! 1733.03! 0.44! 0.033! 245.33! W!
C1!Alumbrado! 25! 3.48! 4.5! 224.44! 0.59! W! W! B,C,D!
C2!TC!Gen,!Frigo! 25! 3.48! 4.5! 344.48! 0.7! W! W! B,C,D!
C3!Cocina,!Horno! 25! 3.48! 4.5! 647.26! 1.14! W! W! B,C,D!
C4!Lavad,Lavav,Termo! 25! 3.48! 4.5! 492.65! 0.87! W! W! B,C,D!







! P.!Cálculo!(W)! Dist!cálculo!(m)! Sección!(mm≤)! I!cálculo!(A)! I.Adm..(A)! C.T.Parc.(%)! C.T.Total(%)!
Dimensiones(mm)!
Tubo,!canal!y!band.!
Derivación!ind.! 9200! 34! 2x25+TTx16Cu! 40! 84! 0.94! 0.94! 50!
Agrupación!1! 7933.3! 0.3! 2x6Cu! 34.49! 40! 0.03! 0.03! W!
C1!alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.98! 16!
C2!TC!General!y!frigorífico! 3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.88! 20!
C3!cocina!y!horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.84! 25!
Agrupación!2 2530 0.3 2x6Cu 11 40 0.01 0.01 W 
C4!lavavajillas,!lavadora!y!
termo!
4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.27! 20!
C5!TC!baño!y!cocina! 3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.9! 20!












! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivación!ind.! 34! 10.58! 50! 2006.11! 2.05! 0.06! 390.3! W!
Agrupación!1! 0.3! 4.03! W! 1960.72! 0.12! W! W! W!
C1!alumbrado! 25! 3.94! 4.5! 227.9! 0.57! W! W! B,C,D!
C2!TC!General!y!frigorífico! 25! 3.94! 4.5! 352.68! 0.66! W! W! B,C,D!
C3!cocina!y!horno! 25! 3.94! 4.5! 676.82! 1.04! .W! W! B,C,D!
Agrupación!2 0.3 4.03 W 1960.72 0.12 W W W 
C4!lavavajillas,!lavadora!y!
termo!
25! 3.94! 4.5! 509.59! 0.81! W! W!
B,C,D!
C5!TC!baño!y!cocina! 25! 3.94! 4.5! 352.68! 0.66! W! W! B,C,D!

















9200! 24! 2x25+TTx16Cu! 40! 84! 0.66! 0.66! 50!
Agrupación!1! 7933.3! 0.3! 2x6Cu! 34.49! 40! 0.03! 0.03! W!
C1!alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.98! 16!
C2!TC!General!y!
frigorífico!
3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.88! 20!
C3!cocina!y!horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.84! 25!
Agrupación!2 2530 0.3 2x6Cu 11 40 0.01 0.01 W 
C4!lavavajillas,!
lavadora!y!termo!
4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.27! 20!
C5!TC!baño!y!
cocina!
3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.9! 20!
C9!aire!
acondicionado!










! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivación!ind.! 24! 10.58! 50! 2460.67! 1.37! 0.04! 390.3! W!
Agrupación!1! 0.3! 4.94! W! 2393.05! 0.08! W! W! W!
C1!alumbrado! 25! 4.81! 6! 232.84! 0.55! W! W! B,C,D!
C2!TC!General!y!
frigorífico!
25! 4.81! 6! 364.66! 0.62! W! W! B,C,D!
C3!cocina!y!horno! 25! 4.81! 6! 722.32! 0.91! .W! W! B,C,D!
Agrupación!2 0.3 4.94 W 2393.05 0.08 W W W 
C4!lavavajillas,!
lavadora!y!termo!
25! 4.81! 6! 534.98! 0.74! W! W! B,C,D!
C5!TC!baño!y!
cocina!
25! 4.81! 6! 364.66! 0.62! W! W! B,C,D!
C9!aire!
acondicionado!















9200! 19! 2x16+TTx16Cu! 40! 66! 0.83! 0.83! 40!
Agrupación!1! 7933.3! 0.3! 2x6Cu! 34.49! 40! 0.03! 0.03! W!
C1!alumbrado! 2250! 25! 2x1.5+TTx1.5Cu! 9.78! 15! 2.94! 2.98! 16!
C2!TC!General!y!
frigorífico!
3450! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 15! 21! 2.85! 2.88! 20!
C3!cocina!y!horno! 4050! 25! 2x6+TTx6Cu! 17.61! 36! 1.8! 1.84! 25!
Agrupación!2 2530 0.3 2x6Cu 11 40 0.01 0.01 W 
C4!lavavajillas,!
lavadora!y!termo!
4600! 25! 2x4+TTx4Cu! 20! 27! 2.24! 2.27! 20!
C5!TC!baño!y!
cocina!
3680! 25! 2x2.5+TTx2.5Cu! 16! 21! 2.87! 2.9! 20!
C9!aire!
acondicionado!










! L!(m)! Ipccl!(kA)! P.!de!c.(kA)! IpccF!(A)! Tmcicc!(seg)! Tficc!(seg)! Lmáx!(m)! Curvas!
Derivación!ind.! 19! 10.58! 50! 2180.02! 0.71! 0.051! 249.79! W!
Agrupación!1! 0.3! 4.38! W! 2126.61! 0.11! W! W! W!
C1!alumbrado! 25! 4.27! 4.5! 230! 0.56! W! W! B,C,D!
C2!TC!General!y!
frigorífico!
25! 4.27! 4.5! 357.75! 0.65! W! W! B,C,D!
C3!cocina!y!horno! 25! 4.27! 4.5! 695.72! 0.98! .W! W! B,C,D!
Agrupación!2 0.3 4.38 W 2126.61 0.11 W W W 
C4!lavavajillas,!
lavadora!y!termo!
25! 4.27! 4.5! 520.24! 0.78! W! W! B,C,D!
C5!TC!baño!y!
cocina!
25! 4.27! 4.5! 357.75! 0.65! W! W! B,C,D!
C9!aire!
acondicionado!
25! 4.27! 4.5! 695.72! 0.98! W! W! B,C,D!
Tabla%79.%Cálculos%de%corriente%de%cortocircuito%para%un%vivienda%elevada%D%
!
